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El texto y su ficcion en 
Jorge Luis Borges. 
Espejos y espe jismos * 
JEAN-PIERRE M O U R E Y  
El mayor hechicwo (escribe memorable- 
mente Novalis) serla el que se hechizara 
hasta el punto de tomar sus propios fantas- 
magwias por apariciones autbnomas. iNo 
seria ese nuestro caso? 
Borges, D i s d n ,  
uAvatares de la Tortugax, p&g. 258. 
La relacidn que existe entre una obra y su lector puede ser de naturaleza 
diversa: las novelas de Borges producen un efecto de fascinacidn. El universo 
creado por el escritor se agranda desmesuradamente o se oculta, de forma 
inesperada, alrededor de una frase. El mismo Borges reivindicd esta 6tica de 
la ficcion al declarar que 61 procura ante todo (~engafkw a1 lector,. Esto es lo 
que nos interesa aqui; cdmo Borges hace variar el r6girnen de creencia que 
une al lector al texto y a su ficcidn; c6mo 6sta es ampliada o destruida. Los 
objetos (personajes y lugares) creados por el dispositivo textual son las tram- 
pas en que cae el lector. Se trata de un juego de identificacidn y de oposicibn, 
* .Le texte et sa fiction chez Jorge Luis Borges. M i g e s  et miroirsn, PoBtiqw. Revue de thdorie 
et d'anulyse litt0raims. Seuil, Paris, febrero de 1981, n.O45. 
G. Charbonnier, Entretiens avec J .  L. Borges, Galliiard, 1967, p6g. 93. 
El &@men de creencia producido por el significante literario queda por pmisar, difiere, en 
verdad, del causado por el significante teatral, cinemato@~co (cf. Ch. Metz, Le Signifmnt i m a -  
mire, UGE, 1977, p&g. 92). El c d c t e r  arbitrario del signo lingiiistico (el cine excita las percepcio- 
nes sonoras y visuales), la ausencia de todo elemento real (a diferencia del teatro) determinan un 
tip0 de adhesi6n pmpia del texto; una secuencia de grafemas. Constricciones del significante lite- 
rario que Borges no va a aclarar, s610 las va a cdeformm, lo que es m C  pmpio de su estilo. 
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que se desarrolla entre el referente ficticio del texto y el Yo del lector. La 
Weltanschauung de la obra es un espejo y ayes quedo atrapado en sus reflejos 4. 
De este modo el texto no es s61o un fragment0 de naturaleza lingiifstica, cuyas 
articulaciones habria que desligar; esti escrito para otro, y el engafio de lector 
por el autor, de lo narrado por el narrador es m h  o menos importante s e g h  el 
caso 5. El relato en Borges es, en si mismo, un texto esencialrnente seductor. 
Intentemos desmontar algunos mecanismos por 61 utilizados. 
El arte de Borges va a consistir en poner en juego las relaciones que exis- 
ten entre el texto y su ficcidn, en complicarlas y modificarlas. Asi, alrededor de 
una frase, de una phgina (generalmente de la ~iltima frase o de la liltima pAgina 
del relato), el terreno va a desaparecer bajo 10s pies del lector: el espacio propio 
de la ficcibn, el universo imaginario, construido por el texto, se amplid, des- 
bordarh incluso al mismo texto, o bien serfi tocado por la irrealidad, aniquila- 
do por una simple observacibn I .  El trabajo de ilusionista que realiza Borges, 
medante sutiies manipulaciones del texto, hace variar el grado de consistencia 
de la ficcibn. Unas veces se disuelve y tiende a llevarse en su desintegracibn al 
texto mismo (al menos 6sta es la ilusi6n que produce al lector), otras veces, 
use extiende~, propende a convertirse en ula Realidad,. Del mismo modo que 
una graduacibn de lentes puede aproximar, alejar o invertir el objeto, el dispo- 
sitivo textual en Borges hace variar en sus dimensiones diversas el coeficiente 
de realidad de la ficcibn creada y la adhesibn del lector a 6sta. 
Estudiaremos algunos relatos significativos para nuestro prop6sito. SeAa- 
lamos desde ahora que aunque sea grande el inter& de Borges por el espejo, o 
por el regressus ad infiniturn lo, no nos parece que 10s juegos textuales presen- 
tados aqui se reduzcan ~ c a m e n t e  a un juego uespeculativo~. l1 Dejamos de 
Cfr. lo que J. Lacan opina de lo imaginario. R. Barthes lo seiial6 en Le Phisir du tea%? (Ed. 
de Seuil, coll. aTel Quelr, 1973). Dice que el adjetivo es un lugar privilegiado de lo imaginario. 
Ocurre lo mismo con la palabra colocada al final de la frase, en posici6n de rechazo sobre la cud se 
adescansa~. Borges juega con la ficci6n al final de las novelas, cuando la ficci6n atomalp el hilo del 
relato. 
La literatura ha dado a las generaciones de lectores numerosos modelos con 10s que identifi- 
carse (Werther, Raskolnikov). A prop6sito de las relaciones entre la ideologia y lo irnaginario ver: 
Althusser, Positions, Ed. Saciales, 1976, pAg. 10. 
Cf. L. Marin, Le &cit est un psge,  ed. de Miinuit, coll. KCI-itique*, 1978. 
Cf. .La Biblioteca de Babel., en Ficchm, Obra completa, Emec6 editores, 1974. Buenos 
Aires, pAg. 465. 
rDifdogo de muertos. en El Hacedm,  ob cit., p&g. 791. 
Ob. cit., pAgs. 763 y 785. 
Es necesario distinguir aqui la ilusi6n de realidad producida en el lector y el aefecto cinema- 
togrtlficon (Cf. Ch. Metz, Le Signifiant imaginail-e, ob. cit., pAgs. 172-175); los efectos de fascina- 
ci6n que utiliza Borges se parecen mucho a los de Metz. 
lo Ver Discusi6n. ob. cit., p6g. 177, y Otms inquisiciones, pAgs. 640 y 705. 
l 1  L. Dallenbach en Le Rkcit &cuhim (ed. Seuil, 1977, p&. 142) distingue tres tipos: la redu- 
plicaci6n simple (cf. Hamlet), la reduplicaci6n al infinito (el mejor ejemplo se encuentra en el libro 
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lado, voluntariamente, ciertos relatos que pertenecen a la forma del relato 
especular, tal como lo defmi6 L. Dallenbach; por ejemplo: ~cGuayaquiln o *El 
Evangelio s e w  Marcosn en El informe de B d i e ,  tales relatos plantean el 
problema de la evoluci6n de la escritura de Borges, de su relaci6n con el estilo 
barroco. En el prefacio de su colecci6n en 1970 Borges escribe: 
aHe renunciado a las sorpresas del estilo bamoco, a las mismas que pretendtan 
reservar un final imprevisto,. (pag. 10). 
;Ha sido fie1 Borges a esta intencibn?; no es seguro; un nuevo ejemplo, por 
si hiciera falta, de la distancia que puede existir entre 10s deseos de un escritor 
y 10s textos resultantes. La pluralidad y la dispersi6n de 10s asuntos narrati- 
vos en la mayoria de 10s relatos de l n f m  (<Juan Murana~, <El otro duelon, 
p5gs. 1044 y 1058) es interesante; de hecho, m& que un relato de forma barro- 
ca, es una literatura asin acepcibn de personasx, como hace notar G. Genette. 
No hay una instancia narrativa en posici6n central, sin0 una dispersi6n y una 
reduplicacibn de voces y modos. I2 
Comentaremos aqui 10s textos siguientes de Borges: 
1. &a biblioteca de Babeln, en Ficciones, Obras compktas, Emec6 edito- 
res, Buenos Aires, 1974, p5g. 465. 
2. *El reencuentron, en El informe de Brodie, ed. cit., p5g. 1039. 
3. *Historia de Rosendo J u h z ~ ,  ed. cit., pAg. 1034. 
4. ccDi5logo de muertosn y uDiiilogo sobre un di&iogon, en El Hacedor, 
ed. cit., p5gs. 791 y 784, respectivamente. 
5. (<La busca de Averroesn, en El Aleph, ed. cit., p5g. 582. 
Mostraremos c6mo el texto hace c c v i r a r n  (en sentido quimico) la ficcidn 
desde lo oscuro a lo claro, aunque respetando la forma de la intriga. En la 
advertencia final de Informe el autor escribe: 
aEn la mayoria de 10s casos, mis historias estAn tejidas alrededor de una 
trarna,. 
I. *LA BIBLIOTECA DE BABEL, 
0 c6mo el texto que el lector tiene en sus manos es la prueba rnisma de la 
existencia de la biblioteca eterna e infinita. 
Otms inquisiciones, pig. 669; aparece una cita de The World and the individual (1899) de Josiah 
Royce: ~Imaginemos que una porcidn del suelo de Inglaterra ha sido nivelada perfectamente y que 
en ella traza un cartdgrafo un mapa de Inglaterra. La obra es perfects; no hay detalle del suelo de 
Inglaterra por diminuto que sea que no est6 registrado en el mapa; todo tiene ahl su corresponden- 
cia. Ese mapa, en tal caso debe contener un mapa del mapa, que debe contener un mapa del mapa 
y asf hasta lo infinitor. El tercer tipo es la reduplicacidn apo&tica, por ejemplo, en El Quijote, en la 
segunda parte, los protagonistas han leido la primera parte. 
l2 Nos referimos aqui a1 concepto de G. Genette, que aparece en Figures 111, Ed. de Seuil, 
coll. aPdtiquem, 1972, a s .  183 y 225. 
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El universo (que otros llarnan la Biblioteca) se compone de un niunero 
indefinido, y tal vez inf~nito, de galerias hexagonales, con vastos pozos de 
ventilation en el medio, cercado por barandas bajisimas. Desde cualquier he- 
xagon~, se ven 10s pisos inferiores y superiores: interrninablemente.( ...) Una 
de las caras libres da a un angosto zaguh, que desemboca en otra galeria, 
id6ntica a la primera y a todas.( ...) La Biblioteca es una esfera cuyo centro 
cabal es cualquier hexagono, cuya circunferencia es inaccesible. A cada uno de 
10s muros de cada hexagono corresponden cinco anaqueles; cada anaquel en- 
cierra treinta y dos libros de formato unifonne; cada libro es de cuatrocientos 
diez paginas; cada pagina, de cuarenta renglones; cada renglbn, de unas ochen- 
ta letras de color negro (...) La biblioteca existe ab aeterno. l3 
La continuation del enunciado es una disertaci6n sobre la naturaleza finita 
o infinita de la Biblioteca, de esas ccgalerias hexagonalesa y sobre el caracter 
divino o sin sentido de ccesos libros impenetrables,, de 10s cctomos enigrnaticos)) 
que llenan las innumerables estanterias. Se afrontan diversas tesis: 
A f i a n  10s impios que el disparate es normal en la Biblioteca y que lo 
razonable (y a h  la humilde y pura coherencia) es una casi milagrosa excep- 
cion. 
A1 constatar: ala naturaleza informe y ca6tica de casi todos 10s libros ... )> o 
ccse crey6 que esos libros impenetrables correspondian a lenguas preteritas 
o remotas,. En la confusi6n de estas contradicciones citadas, va tomando 
forma: l 4  
... la Biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles com- 
binaciones de 10s veintitantos simbolos ortogrAficos (numero, aunque vastisi- 
mo, no infinito) o sea todo lo que es dable expresar: en todos 10s idiomas. 
Todo: la historia minuciosa del porvenir, las autobiografias de 10s archgeles, 
el catiilogo fie1 de la Biblioteca, miles y miles de catiilogos, la demostracion de 
esos catiilogos, la demostraci6n de la falacia del catalog0 verdadero, el evange- 
lio gn6stico de Basilides, el comentario de ese evangelio, la relacion veridica 
de tu muerte, la versibn de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones 
de cada libro en todos 10s libros. 
El texto mismo se va a ver envuelto en esa espiral infinita, atrapado en la 
vertiginosa enumeraci6n: 
No puedo combinar unos caracteres dhamrlchtdj que la divina biblioteca 
no haya previsto y que en alguna de sus lenguas secretas no encierren un 
terrible sentido.( ...) Esta epistola inutil y palabrera ya existe en uno de 10s 
treinta volumenes de 10s cinco anaqueles de uno de 10s incontables hexagonos 
y tambiCn su refutaci6n. 
'3 .La Biblioteca de Babels, ob. cit., pags. 465-466. 
l 4  Ibid., pags. 467-468. 
I s  Ibid, pQg. 470. 
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El texto citado aqui se aloja en uno de 10s recovecos del inmenso universo 
de ficcibn, por 61 mismo fundado: la Biblioteca infmita. El es la prueba misma, 
material y tangible de su existencia; es un elemento del gran conjunto. Es la 
repentina metamorfosis del texto que pretendiendo ser una descripci6n (la 
Biblioteca), se transforma en un elemento de ese mundo, Atomo (muy real) de 
ese universo (imaglnario) . 
La sutil inversi6n se hace posible por la disposici6n del texto y en particu- 
lar por el juego de 10s deicticos. Las formas deicticas antes de d e  coup de 
theatre, eran de tip0 anaf6rico 16, rernitikndose a unos elementos anteriores de 
la historia (ejemplo en la pagina 470: ccEstas palabr as... )), estas proposiciones ..., 
cchabl an...,), mientras que en la pagina 470 (aEsta epistola inutil y palabrera 
que escribo ... B) el demostrativo c(Estan designa al texto mismo y a la novela que 
estarnos leyendo. Es una ruptura en las formas deicticas; el lector necesita m a  
nueva acomodaci6n (se da el nombre de acomodaci6n del ojo a 10s cambios 
que se verifican en 61 para pennitir la visi6n distinta a distancias diferentes). l7 
Quiz& me engaiien la vejez y el temor, pero sospecho que la .?specie huma- 
na -la ~ c a -  est5 por extiiguirse y que la Biblioteca perdurara: iluminada, 
solitaria, infinita, perfectarnente inmbvil, armada de volbenes  preciosos, 
inutil, incorruptible, secreta. l8 
Frente al sujeto de la enunciacibn, a la vez cereal, y fragd (ccquiza me enga- 
Aen ...,), se eleva la Biblioteca omnipotente y eterna. Borges no emplea jam& 
el adjetivo demostrativo para hablar de ella, solamente utiliza el articulo <<la)). 
Es en la boca de 10s impios, que dudan del sentido y de la perfeccibn de la 
Biblioteca, donde se encuentra un demostrativo: 
Habla (lo se) de .la biblioteca febril. cuyos azarosos volumenes corren el 
incesante albur de carnbiarse en otros ... lg 
El adjetivo demostrativo, como deictico, enfoca, sefiala el objeto en rela- 
ci6n al sujeto, en su propio lugar, y asi, le asigna m a  posicibn precisa: este 
objeto colocado frente a1 enunciador estA definido y delimitado. La biblioteca 
que es el Todo, lo Absoluto, no puede escapar de ese modo de designacibn, 
salvo con el sacrilego. Apenas se la puede nombrar, <{...la Biblioteca es total,: 
ilirnitada y peribdica,, engloba a1 mismo texto. 
I 6  Para la distinci6n de formas deicticas y anaftkicas, ver 0. Ducrot y T. Todorov, Dictionnaire 
meyclopddiqw des sciences du langage, Ed. de Seuil, 1972, pAgs. 358 y 406. 
l 7  E. Littr6, Dictionnaire de la langue franqaise. 
l8 <<La Biblioteca de Babeln, ob cit., pAgs. 470-471. 
l9 Ibid., pag. 470. 
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Si en el presente relato tenemos una relaci6n de inclusidn entre el texto y 
su ficcibn, en el siguiente ambos e s a  separados. 
Cuando la ficci6n juega a la ccpidola~ con el texto. 
En este cuento la disposici6n textual crea un universo y unas secuencias 
que se situan por encima y por debajo del texto. Hay un desfase entre el tiem- 
po del discurso y el tiempo de la ficci6n 20, que comprende dos ccaspectos~: 
aquellos que son propios de la ficcibn, del significado imagmario, que no tie- 
nen m6s que un soporte textual. Existen para ser reconstruidos o inventados 
por el lector. 
El texto describe una ficcidn pwisa: la cornida, la disputa, el desafio entre 
Maneco Uriarte y Duncan. Para su duelo estos novatos quieren utilizar unas 
armas que se encontraban en la casa y que habian pertenecido a dos gauchos 
cClebres ya muertos, Juan Almanza y Juan Almado, 10s cuales se odiaron in- 
tensamente. En esta lucha a muerte, Maneco Uriarte y Duncan desean comba- 
tir gallardamente a travks de ellos, tiene lugar otro duelo, otro combate, el de 
Juan Almanza y Juan Almada. El cuento de Borges termina de este modo: 
Maneco Uriarte no mat6 a Duncan; las armas, no 10s hombres, pelearon. 
Habian dormido, lado a lado, en una vitrina, hasta que las manos las desperta- 
ron. Acaso se agitaron a1 despe*, por eso tembl6 el puiio de Uriarte, por eso 
tembl6 el p31o de Duncan. Los dos sabian pelear -no 10s instrumentos, 10s 
hombres- y pelearon bien esa noche. Se habian buscado largamente, por 10s 
largos caminos de la provincia, y por fin se encontraron, cuando sus gauchos 
ya eran polvo. 21 En su hierro dormia y acechaba un rencor humano. 
20 A prop6sito de la distinci6n entre el tiempo de la ficci6n y el tiernpo del discurso ver 
T. Todorov, Pdticpe, Qu'estce que le structumlisme?, Ed. de Seuil, 1968, p&. 54. 
" Las armas se enfrentan cuando sus duefios no han podido hacerlo: rse buscan durante 
rnucho tiernpo sin encontrarse jam&. Juan Alrnanza h e  asesinado por una bala p&dida, en el 
curso de las elecciones. El otro, c m  muri6 de muerte natural en el hospital de Las Flares*. Ob. cit., 
&. 1043. 
Las cosas duran mb que la gente. Quih sabe si la historia concluye aqut, 
q u i h  sabe si no v o l v d n  a enconharse. 
De este modo tennina el texto de Borges, remitiendo a un pasado y a un 
futuro posible (de la ficcibn) que desborda al texto mismo. En esta novedad la 
escritura de ~orges  crea, por su propia disposicibn, un universo de ficcibn, que 
desborda 10s limites del texto 22: 
: Odio entre Almado y Duelo entre Uriarte i Futuro duelo 
Ficci6n i Almanza i y Duncan posible 
.................... 
Significante textual 
111. (<HISTORIA DE ROSENDO JUAREZn 23 
Aqui nos encontramos casi con el mismo procedimiento, per0 utilizado de 
manera m& sutil, puesto al servicio del desenlace de la historia. En este cuen- 
to, es la estructura rnisma del discurso de Rosendo Juhez (el cobarde, el infa- 
me), su modo de funcionar, quien invita al lector a aiiadir una secuencia que 
ccno ha sido dicham: es Juhez quien ha matado a Corralero a traicidn. Borges 
pone en escena el discurso del cobarde, del infame: el propdsito de ese discur- 
so es el de introducir un espacio en blanco, una secuencia ausente; en este 
uespacio en blanco~ (que es necesario tener en cuenta como un momento del 
relato, e incluso como su momento esencial, adem& de que el relato se cons- 
truye en torno a &), el lector es inducido de fonna lbgica a llenar ese espa- 
cio. 
Elegancia y sutileza del arte de Borges, que juega con el lector, le confun- 
de y exige su colaboracibn. Juego entre dos, arte de la ficcidn (juego entre el 
autor y el lector, entre dos adversarim que luchan con el cuchillo), cuyo terre- 
no es el lenguaje con su disposici6n y sus reglas. Complejidad fascinante de un 
relato en el cual la infamia de Rosendo Juhez es tan significativa por la forma 
22 El juego y la insistencia del significante (en el sentido lacaniano) la aespadar, figura funda- 
mental del universo de Borges, afianza el movimiento del texto. Se encuentra en secuencias narra- 
tivas &versas (duan Muraiiaw en El i n f m  de B d i e ,  ob. cit., pAg. 1044: *Hombre de la esquina 
rosadaw en Histor ia  Universal de h infamia e Histor ia  de h eternidad, &La forma de la espada en 
Ficciaes, ob. cit., pftg. 491). Borges dir& de #El encuentro~ que xeste cuento puede tener una inter- 
pretaci6n fanWcaw. 
23 Ver igualmente: .Hombre de la esquina rosadam en Histor ia  Universal de h infamin, ob. cit. 
Los dos relatos tienen la rnisma forma: el estudiado aqui es de 1970; el otro es de 1933-1934. 
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misma del discurso (repleto de espacios en blanco y de lagunas), como por el 
contenido de 6ste (Ju5rez ataca a su adversario tendido en la tierra, acepta ser 
agente electoral, sufre cobardemente 10s insultos de Carralero). 
Contradicci6n entre el texto (el prop6sito de Ju&ez, pp. 1037-1038) y lo 
que el lector puede inferir, a condici6n de que no se deje llevar por lo que dice 
el relato (las palabras de Ju5rez nunca son descritas como ccmentiian por Bor- 
ges), y de captar la lbgica del discurso del infame; juego entre lo dicho y lo 
no-dicho. En las novelas policiacas tradicionales el detective descubre a1 final 
la verdad de la historia; aqui el eslabon que falta (1% circunstancias del asesi- 
nato) no aparece en el texto; es el lector quien debe deducirlo si es que no se ha 
dejado atrapar por el discurso de Ju&ez. Lo representamos del siguiente 
modo: 
Interpretaci6n (posible) del lector i Muerte de 
i Corralero por Juirez i 
.................................................................. : 
Plan del significado de la ficci6n: i lktoria Se* i 
JuArez 
Plan del significante textual: 
Este relato nos presenta un ccmise en abyrne~ y un cambio de nivel narrati- 
vo simultzineo. Despues de que el narrador, Borges, ha relatado su encuentro 
con Ju&ez, 6ste toma la palabra: 
(...), le voy a contar lo que de veras ocuni6 aquella noche. La noche que lo 
mataron a1 Corralero. Usted, senor, ha puesto el sucedido en una novela, que 
yo no estoy capacitado para apreciar, pero quiero que sepa la verdad sobre esos 
infundios. 24 
El narrador se convierte en narratorio; el autor nos crea la ilusi6n de que el 
narrador, Borges, est5 siendo confundido por Ju5rez: colmo del artificio. 
IV. ((DIALOG0 DE MUERTOS, 
Mientras que en las novelas estudiadas anteriormente, el universo ficticio 
desborda (textos 2 y 3) 25 o engloba (texto 1) a1 mismo texto, en ((Diklogo de 
2"b. cit.. pag. 1034. Esta rmise a abyme. corresponde a lo que L. Dallenbach (ob. cit., 
pag. 142) llama la ~reduplicacion aponstican (tipo especulativo 111). 
25 La diferencia entre el texto y el universo ficticio en 10s relatos 2 y 3 no es de la misma 
naturaleza, como lo revelan nuestros esquemas. 
- 
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muertosg la escritura borgesiana intenta producir un efecto de irrealidad. El 
relato pone en escena, el reino de 10s muertos, a dos ancianos enemigos, Rosas, 
antiguo dictador, y Quiroga, asesinado sin duda bajo las ordenes del primero. 
Todo el comienzo del texto, y en particular 10s detalles descriptivos que con- 
ciernen al retrato de Quiroga, pretende producir eso que en un articulo 
R. Barthes llamaba <<el efecto de lo real)) (aLYeffect de r6el)) en Communica- 
tions, 11,1968, pp. 84-89). Este procedimiento no tiene aqui la misma funci6n 
que en el realism0 del siglo xrx; 6ste va a contrastar con el final del texto. 
Desde el fondo, alguno vociferi, una mala palabra (...) A todos se adelanto 
un militar de pie1 cetrina y ojos como tiiones, la melena revuelta y la barba 
ldbrega parecian comerle la cara. Diez o doce heridas mortales le surcaban el 
cuerpo como las rayas en la pie1 de 10s tigres. El forastero, a1 verlo, 26 se demu- 
do, pero luego avanz6 y le tendio la mano. 27 
La intensidad drarnatica de la escena est5 reforzada por el altercado entre 
10s dos hombres (di5logo escrito en estilo directo). A1 final del texto todo va a 
tambalearse; a la impresi6n de violencia y de realidad le va a suceder, por el 
lector, un estado de incertidumbre (trastocamiento de la perspectiva que se 
encontraba a1 comienzo del relato). 
Pero Rosas no le hizo caso y dijo como si pensara en voz alta: 
-Sera que no estoy hecho a estar muerto, pero estos lugares y esta discu- 
si6n me parecen un sueiio, y no un sueiio sofiado por mi sino por otro, que est5 
por nacer todavia. 
El universo descrito en el relato y el dialog0 entre Rosas y Quiroga sufren 
de repente un toque de irrealidad. Se desvanecen como 10s suefios. Aqui tam- 
bi6n la manipulation de las formas deicticas 28 juegan todavia un papel impor- 
tante en la disposition textual; rompe la relacion imaginaria de fascinaci6n y 
de identificaci61-1 que une a1 lector con 10s personajes a1 comienzo de la novela. 
Lo mismo que unas lentes de contact0 pueden hacer variar el grado de clari- 
dad o nitidez de un objeto, asi Borges, por el juego de la escritura welve irreal, 
ccaniquila)) la ficcion e incluso a1 mismo texto. El contraste es tal que el relato 
vacila en el momento en el que la mimesis es m& fuerte, en el curso de un 
relato de palabras referidas en estilo directo. 29 
Se trata de una tentativa limite en la que el texto se dirige hacia su propio 
26 Se trata de Rosas que llega a1 reino de 10s muertos y va a interpelar por su antigua victima, 
Quiroga. 
27 Ob. cit., pag. 791. 
28 LOS demostrativos que aparecen aqui ( ~ e s t e  parajex y -esta discusi6n ... n) no son anaf6ricos; 
designan el conjunto del dihlogo que el lector tiene delante de si, mientras que anteriormente 
remitian a 10s elementos anteriores en el enunciado. 
" Cfr. G. Genette, Figures 111, ob cit., pag. 192. 
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De este modo, *La busca de Averroesn no debe ser leido solarnente como 
relato de una historia. Es un texto-espejo: el plano del contenido b) y del acto 
narrative c) se repiten. 
(c) :: Plan I1 
Dispositivo resultante de la 
noti del autor P&. 586 (no representado 
,.... .................................... 
en el esquema): 
.................................... Plan I 
El texto est.6 dotado de un doble fondo, es un elemento exterior (la nota en 
iuica, donde el autor interviene en primera persona), el que subvierte el esta- 
tuto y el uso habitual del texto: las palabras no son aqui m& que unos signos 
arbitrarios con doble sentido, que se coordinan se@ el eje sintagmAtico. El 
texto funciona como un espejo, el lenguaje cambia de naturaleza. La mimesis 
no es ya una ilusi6n del lector o del autor, sino que est.6 casi realizada. 34 
Esta especulacidn plantea igualmente el problema de la relaci6n del autor 
con su obra: 
Mi narraci6n era un simbolo del hombre que yo fui, mientras la escribia (...) 
para redactar esa namcci6n, yo tuve que ser aquel hombre (...) (En el instante 
en que yo dejo de creer en 61, ~Averroes~ desaparece) 35. 
Averroes, el erudito que busca su identidad a traves de la obra de Arist6te- 
les, es el doble de Borges forrnado por 10s escritores de siglos anteriores. Reac- 
tualizaci6n de la efase del espejoyy. 36 Relacidn del escritor con su obra; imago a 
travks de la cud se constituye el Yo del escritor. 37 
34 La obra de Borges manifiesta a la vez una conciencia profunda del universo simb6lico en la 
que nos hallamos inmersos y el sueito de algo que estA m& alla del lenguaje (Cfr. el tema de la 
palabra que contiene el Universe). 
35 .La busca de Averroesw, ob. cit., pag. 588. Ver tambiPn en lap&. 587: ~Desceiiido el turban- 
te se mir6 en un espejo de metal. No s& lo que vieron sus ojos porque nin& historiador ha 
descrito las formas de su cara. S6 que desapareci6 bruscamente, como si lo fulminara un fuego sin 
luz, (...)% 
36 J. Lacan. errits, Ed. de Seuil, 1966, p&s. 93 y 181. 
37 Cfr. el problema de las relaciones del escritor con sus personajes y con la escritura 
(J. Kristeva). Borges trata del desdoblamiento en aBorges y yor en El Hacedm, ob. cit., @g. 808. 
Tambien se puede ver lo que L. Dallenbach (ob. cit., pAg. 26) escribe sobre las ~ lac iones  de espe- 
culaci6n y de autogeneracidn que se unen en Gide y en su obra. En Borges esto no pasa de ser un 
mero juego. 
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Para concluir diremos que una de las facetas del arte borgesiano es que 
tiende a hacer variar la relacibn del texto con su ficcibn, asi como el grado de 
consistencia de esta y el regimen de creencia, que une al lector con la obra. 
Podemos representarlos de este modo: 38 91
Significante textual 
Los dos puntos 0 y oo, entre 10s cuales Borges hace variar la ficcibn, son 
dos puntos limites: crea simulacros con exceso o por defecto. 
Toda la obra de Borges tiene como origen una conciencia aguda de la 
ausencia de realidad 39 en la obra de arte. La literatura es un mundo cerrado en 
si mismo; el texto remite al mismo texto. Borges se da cuenta de que existe 
una fisura y, al mismo tiempo, su incapacidad para resignarse. El poema (<El 
otro tigren termina ask 
Un tercer tigre buscaremos. Este 
Sex% como 10s otros una forma 
De mi sueiio, un sistema de palabras 
Humanas y no el tigre vertebrado 
Que, mas all5 de las mitologias, 
Pisa la tierra. Bien lo se, pero algo 
Me impone esta aventura indefinida, 
Insensata y antigua, y persevero 
En buscar por el tiempo de la tarde 
El otro tigre, el que no estA en el verso. 40 
A1 estar ausente lo real, Borges muestra 10s efectos de su arte desde el 
interior del lenguaje: aumento 41 o difuminado del objeto (((Di5logo de muer- 
tosn), efecto de espejismo ((<la Biblioteca de Babel))) o de espejo (((La busca 
38 Las cifras entre parentesis corresponden a 10s nfirneros atribuidos a 10s textos en el articulo. 
Ocupan un lugar entre el 0 y el co. Una representacibn rn& adecuada de la posicibn del texto (5) 
exigiria que fuera igualrnente situado en un tercer eje (que supera el caracter bidirnensional del 
signo lingiiistico: significantelsignificado): el texto como espejo se parece al icono ya defmido por 
C. S. Peirce. El texto (3) estA tambien en una situacibn particular. 
39 Sobre la imposibilidad de nornbrar lo real ver: uUna rosa amarillas, pAg. 795, y aEl otro 
tigre,, p&. 824, en El Hacedor, ob. cit. 
Ibid., pag. 825. 
41 nT6rrnino de fisica. Relacibn, en 10s instrumentos de bptica, entre el tamaiio absoluto de la 
imagen y la del objeton (Littre). 
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de Averroes~). Tales procedimientos no deben ser confundidos con lo que 
L. Diillenbach llama ccrnise en abyrnen. 42 ccLa busca de Averroes)>, que es el 
relato que mas se acercaria a ese concepto, a1 menos aparentemente, es, sin 
embargo, de naturaleza diferente. Recordemos la defficibn de L. Dalenbach: 
ccse llama "mise en abyme" a todo enclave que mantiene una relacibn de sirnili- 
tud con la obra que la contienen 43. Aqui es el conjunto lo que constituye lo 
doble, el ccsimbolo)) (como dice Borges en una nota explicativa) de algo que es 
extrinseco al enunciado y al espacio significante: la tentativa de escribir sobre 
Averroes. No se trata de un enclave-espejo en el interior del texto. 
Son textos que se identifican con espejismos, textos-espejos, textos que 
observan asintoticarnente su propia destruction; la escritura borgesiana no po- 
dria reducirse a simple conciencia de la dimensibn ficticia, no realista, de la 
otra literatura. Tal conciencia del lenguaje caracteriza la episteme del si- 
glo xx y constituye el trascendental de las diversas formas del narcisismo lite- 
rario comtempor5neo. 45 Si la obra de Borges pertenece al discurso literario del 
siglo xx, este lo enriquece y hace variar inffitarnente sus figuras. Es el arte de 
la ilusibn, de 10s efectos bpticos. Es una practica de la confusibn, que tanto 
gusta a Borges, 46 per0 cuya 6ltima condicibn de posibilidad es una cierta rela- 
42 La amise a abymen aparece tambien en Borges, en particular en *La busca de Averroes*, 
pAg. 582: niiios que irnitan al almuecin, alusion a1 arquetipo plat6nico; gentes que imitan una hiio- 
ria. 
43 Le &cit sp6culaiw, ob. cit., phg. 18. 
44 M. Foucault, Les mots et les Choses, Gallimard, 1966. 
45 Ver el articulo de Linda Hutcheon, *Modes et formes du narcissiisme Littbrairex, en Pdti- 
que, 49. 
46 Ver EnWiens, ob. cit., pag. 90. La escritura borgesiana no se hace notar a si misma como 
tal, sin0 que tiende a la transparencia, a la depuracion. Borges quiere un lector aingenuon y no un 
acriticoa que est6 especialiido en atecnicismos~ del estilo (-, ob. cit., pag. 176. Entre el 
lector ingenuo y Borges eldste un juego d t i l  de colaboraci6n. 
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ci&n con el lenguaje y con lo real. Es consciente de una carencia y de una 
precariedad esencial del ser hurnano: 
;Por qu6 nos inquieta que el mapa est6 incluido en el mapa 47 y las mil y 
una noches en el libro de Las Mil y Una Noches? ;Por qu6 nos inquieta 
Don Quijote sea lector del Quijote, y Hamlet, espectador de Hamlet? Creo 
haber dado con la causa: tales inversiones sugieren que si 10s caracteres de una 
ficci6n pueden ser lectores o espectadores, nosotros, sus lectores o espectado- 
res, podemos ser ficticios. En 1833, Carlyle observ6 que la historia universal es 
un infmito libro sagrado que todos 10s hombres escriben y leen y tratan de 
entender, y en el que tarnbi6n 10s escriben. 48 
De& de 10s infinitos desdoblarnientos y de 10s efectos de aumento 49 se 
encuentrA la propia dimensi6n ficticia 50 de 10s seres humanos. Borges es total- 
mente consciente de ello, como lo revelan aLos espejos velados~ y ccBorges y 
yon 5l. 
En la conciencia del escritor del siglo XX, 10s vinculos con el origen, con el 
ser primero, han sido destruidos. De este modo, a1 menos son vividas las rela- 
ciones con el lenguaje tanto por 10s te6ricos como por 10s lectores del texto. 
Cuando Borges utiliza 10s aefectos de lo real% (por ejemplo, la descripci6n de la 
biblioteca o la descripci6n de Quiroga) estos no son m& que efectos de distrac- 
ci6n 52 y confusi6n. Es un universo de laberintos, de espejos, de piedras que se 
multiplican hasta lo infinito 53. El suelo desaparece bajo 10s pies y la sombra de 
las palabras hace las veces de simulacro. 
Traducci6n de Laura Moraleja revisada 
por Manuel Benuwides. 
Alusi6n a la obra de Josiah Royce, The Wurld and the Individual (cfr. n. li). 
48 Otras inquisiciones, 669. 
49 Escapar a la linealidad de la escritura es una de las caracteristicas de la literatura del si- 
glo x~ (ver el paralelo que F. Dagognet establece entre la evoluci6n del arte y de la Ciencia en 
Emiture et Iconographic, Vrin, 1973). Para emanciparse de lo lineal y poder acceder a lo uvolumi- 
noson 10s escritores idearon dos soluciones diferentes: una, el texto borgesiano, por su juego con la 
ficci6n (doble fondo y efecto de espejismo) accede a una cierta profundidad; otra es la que sigue 
M. Butor, por ejemplo obtendrii unos efectos de sobreimpresi6n utilizando la forma musical del 
canon. 
50 J. Lacan, Emits, pAg. 94. Cfr. la digne de fiction* donde se situa la instancia del Yo. 
51 El Hacedw, ob. cit. pAgs. 808 y 784. 
52 Ver ~Dillogo de muertosa, p@nas precedentes en el articulo. 
53 Ver aTigres Bleus~, en Rose et B h ,  Ed. de la Diff&mce, coll, Cantosa, 1978, p. 52. 
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